
































                                                     
1 Bertrand Hériard Dubreuil, Imaginaire technique et éthique sociale – Essai sur le métier d’ingénieur, Préface de Jean 
Ladrière, De Boeck Université, 1997. 
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14 Imaginaire technique, p. 31. 
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17 正式名称Fédération des Associations et Sociétés Françaises d’Ingénieurs Diplômés。現在はその他の組織ととも






























                                                                                                                                           
19 エリアール・デュブルイユはそれぞれについて一章ずつを割いて説明している。 
20 Ibid., p. 147. 
21 Ibid., p. 149. 
22 Ibid., p. 151. 
23 Ibid., p. 157. 
24 Ibid., pp. 162-163. 
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